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RESUMEN 
 
La investigación académica, contiene el objetivo general de identificar las críticas al delito 
de Feminicidio según el Acuerdo Plenario N.º 001- 2016/CJ-116, desde el enfoque de la 
Igualdad de Género, asimismo obedece a los objetivos específicos de determinar la 
afectación a la igualdad de Género en el delito de Feminicidio íntimo y no intimo según el 
Acuerdo Plenario antes indicado, en este correlato el presente trabajo de carácter científico 
fue desarrollado bajo el enfoque Cualitativo en su modalidad básica – explicativa, 
compuesto por la introducción, etapa del que dota de respaldo prácticos a la investigación 
a mérito de los trabajo previos de rango nacional e internacional; seguido del marco 
conceptual en el que se desarrolló el aspecto gnoseológico de la investigación al amparo de 
los aportes doctrinarios, finalmente  el especto metodológico fue abordado en el tercer 
capítulo con esa nominación con la finalidad de dotar de carácter científico a la presente 
propuesta investigativa, llegando a determinarse que la percepción equivocada de los 
legisladores y demás autoridades para la implementación de políticas gubernamentales los 
ha direccionado a la promulgación de leyes, para el momento, lo que se ha reflejado en la 
problemática que se aborda en la presente investigación, espacio en el que se acopiaron y 
analizaron datos obtenidos mediante los instrumentos de entrevista y análisis 
documentarios con la finalidad de corroborar la hipótesis consistente en que existen críticas 
al delito de Feminicidio según el Acuerdo Plenario N.º 001-2016/CJ- 116, desde el enfoque 
de la Igualdad de Género. 
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